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Ml It.- - U fifi t I (
Dl XVEIt. Jan. Wue acala
ware reduced SO pr eent Friday in
t he I r'H'nt owoBtJI mine ofColorado Fuel 6 lion) company m
conform to th acute iii aft e. t in th
rompiny a Kouih'm proptrtt
to an announcement mad
today by Pre i, dent J F vYalborn
PMJ n
a iBECR 2
BURCH TRIES
TO END LIFE
Officer Preveents Mur
der Defendant From
Dropping 30 Feet
l. H AUOBI Bn Jan When
Arthur Q Uurt'h WM taken from M
cell ut the jail today to go
in tlM ruirt roim whTi" n I on
trial hnrvi'd with ih murder of I
Helton Kennedy h either alipped or
tried to jump through the railing
around UM jail I'orrldnr 10 the at eel
floor nhoti 1 OPM below
A deputy herlff w:in OOOOBtaBI
Bui'-- lo the Jail office in turn him
over i tli' court room ileput i Th
officer notd Burrh had deliberately
tried 0 lnp over the ratting hut wbp
pr evented by a grip on hi nrm
Burch wild hr Mumbled acetdenlall)
N u rnrou prianner who aaw ih
ir urreni I'M"' " 'he lielbf thai
Kun li had trlPd M atSB A foil am--
up wim narrowly eeonped would OTOaV
nhly r tul i in acnou Injury or deulh
OMldgo
I'eier F. Petcrann a BoBBSB wit
n m recalled, out of turn
whn OowOl I'onuTicil today Peter-vi-
had previously a an
MpOTt "ii firearm and hud related
experiment made with Hi if( bar
re I of ii hot fun. to determine the
spread Of the hoi In mated -
tame- Todii Ii- "id of i'pt ritiifui
iii w tb the riffh' twrret
BRITISH REVOKE
CITIZENSHIP Of
SIR EDGAR SPEYER
Banker Accused of Trad-
ing With Enemy Dur-
ing the War
I, ONI M iS. Jan Th ItriM-- h
hum iwcretary t"la ihuii m ihe
form of a MoWfiwieni pp. r lha re
port on MOB 4i B"bjor Hnoyor!
ui mo Mil loo " aothr rovoBM
SFI t i it i IAM vn UIUIA
AUAIBOT HIM I KM MM.
S KW Yi IKK Jan Hlr
Kper iniernatintinl flOOOOlOl and
t tinner privy councillor ol Qroni
Urn. mi in h wiatemhet here rneln
pjnj lha report of the llriiih ootttroi-tantto-
revocation ounMBtttvo which
ii oe ii did that ltritih rdUOOOj
b)lM ba uked iM cauee of i hnm'
..1 dialoyoBy dtirino tin wm Mid
today In- prouwa! In H BofoOBi '
. vi.il.it iii thlr tint haht th urloln.hlolory nd iiurpow nf lha prooood- -
j UK - a ( ti nt htm
Tho dclaon of the eommltloo,"
)! nmIiI 'la haw. on three allt'O'd
grounBa, i qnolly lannoua nnd on- -
tenable "
What the oooonalttoo chrcieriad
M tradina with the enemy, he rald
conalHted of trlfMno truneactmn in
arhitrao' and rho nte wi I h a
reputable Amsterdam liunkina hoii.
a ihoitah it were oBwOOwl IO deal
With Holland duimo he war ua mo-- t
fJrltlab lathhinit honooa, IncludHM
with the fulli. in were doing
khowledo of th iroverimienl
The aaaani huf aJBoTOlbJO, h
immled mil ilm of ommiinhatlnH
with Ihe enemy con1ted BOllbj
i iMuniiinlcailiia vli h tn and
tb. n fomlUoa In an entirely imioint
w Tho ihird brnnip.il count, hi
Mini wa roally that of vadino the
with thr full knowledge or tne
rniM.1 and Upu.hoh uimi ih nhi t"
do mil in mailer ull of which wet
lean mo t e ,.imi i n ooodW
The whole ibitiu I neither more
him laoa than ( mloUnolloo of
year oi poUtlool ooraacMtlon "
Hir Ik. ii' aid that be and hi
tamit -- llei for the foiled btotoa inMy I BIB, Ufa (or Ibam in BOBBind
hming lecuie inloleruble
or 2 Dtaojr
Hi et tf in pern
lure. 4. IOet
tniieraiura, I,daily ranoe
XI;
mean dally tem-
perature. 30, rela-
tive humMlty n
m 40 relative
hiimidliy a. in
ta: precipitation,
none; matlmoin
vehM-li- of wind,
mile iar houi
10. prevalliac dl- -
ii-- north, character of Ihe
day. clear
Ktaic Wroth
Nuu Mrtlif r'f tonlohl andMaiurday. noi uiui h chaiua in
lernarOtUa
AW' IATBD I'HBl
. L A SLRVICE
Second Arbuckle
Trial to Be Delayed
At Least One Day
HAN FRANCMOO. Jan .
of ut least one dat In the
.. n inunluupthit r trial of It"- -
0, I Faity A r hui-- hv rhfdull la
ntart nt Monda will n'''ievtt wn announced ly hoih hhIi-- unl.iy.
on oiiiouoi of oojothor irlol who h la
now imtoreHKino
"Wr KOw?tOO Ihol the POO heinir
trte.l woiiltl lojta only iw rSoya but
II lm ;ilrend taken two week."
Itfatrirt Attorney llrady oniwMOi - l
"Although we are ready In proceed
with the Arbitral w. will
romillei to for n ontlnuonva
until Tnesdny at laaal "
Oovin Alt Nab rhtal dfnaa coun-- i
, unnounred that h- would b
ready Ttienday. "W 'hi oipoe
uny furl tie
u.
continni'i he Mini
S, SEEKS TO
BAR POISON GAS
III FUTURE WAR
Move F ollows Accept-
ance of Resolution Lim-
iting Sub Warfare
WAOHWOTOW. ion. 8. Oonaid-enillo- n
of nutMiiarinr qwoatlona wn
com luded Mda li the flv power
naval committee with adoption of the
final Kim. i rOoOBbBoo dei lannit sub-
marine rutnmnnder who. with or
without ordrp from then gmern-man- t
viola t. the eltinK Internii(ioiimI law or uhmaiine warfare, to
bo ouih of piracy
The American dela;ailon throiujh
Mr It out l hereupon bffwBfJtri forth a
pear p.opoMl to prohibit the ue of
polHon khk in future war It wua
naiil to have Iteen received i "rn llv
hut a dei taion went over until to
morrow'-- , meet l no
The pir iwaulution aa adopt d
by the naval i omniidee. wa widened
in H M iipr a that Ha tppMcat ion
would be not only lo commander- - of
aubmarlna which mucht vlalau- the
rerofinlsed In W of war. hut nUo r
of navnl eaarl of any char-
acter The raon fot t bi- mofllfi
cation of the itilK'nal Itoo; ip..--
wa not dtacloaed in the ufficiul an
nouncement wlth h cirri' d the reaolu-tlo-
a it wa adopted
The fubjeci oT toaOwti ra i1Ve loped
from a ripiri on chemical war'atc
NUhmltted by Ihe ABbbfioOO idvti r
conimii'ee rerommendliiK proin'mi i i
of pfiieon khx iin an inliiimnio .m n y
of war Mr Koni aawpontod n
to ih lommiliee an't body n- ino
princlBhM of the advtoory cwOAinittac'rj
rnttflcoUona
Italy bOOoOJOj
Italy imtnediiitelv OnOJOOMMOd
to the propiineil iner HI
principle. ibjohoonBM of ttoa nthod
powef i dOOUn 'I IO enanilne 'he i'oi.
lean pmpoaal in more .1 t and
anked that ibe nuhjei t ovr ur.til
tomorrow
The Knot retmluttoti to imn p d1- n
rru follow
"The ii e in war of iMphx xi it inn
pwibonouM or iinnlarxou- - Moulds or
material or dvi ea bavtnif bt en
Jti U ondctnned t h- i: n '
opinion or tto- civiiimd arorM md
prohibition of mich ue h.--- been
BOOaBrod In iraotloo to h'.ch i mu- -
Jorltv of the VI Hard pot ri oparty.
Now to Ibo end that thw
lun whall In-- untvoraolty aa
n part of IntamoltOOOl In w Idndl.ttf
alike the coniM lent en a ml pr'ictl. ea
of nafluu. iii' Hiirtmtorv u4W00M
their aaaent in aucfi nrii'Olllno,
ooree to la- bound t brohy iai w n
tbameivaa ood Invite all nth r civil
lord nation to adhere l hert '
H Draft of Tmiii
American delawaiea olnied ut
thai the prnpoed prnblbfl ion of
polaor. oaa waa a declaration of tt-
treaty of Yaraaiilra. The fourth Rom
renolutlon hm redrafted at I adopt l
follow
"The Niirnatory m i deairina lo
Inaiire the enforcement of Oilman
tile- - of ealaiinr law dodorai
hem with reaped to ottoch upon
the aelaure and deatructlon if mer-
chant ahkp furlher dt.lare thai, in)
pi ran n In the arn ire of any power
who hal1 violate- anv of iboe rub a.
whether or nH tnb narooo la under
order of u aovernmentat auaortor.
Khali M deemed to have violated the
law ol war anil hali liable to
t.l .l and puniabmeiu a if for an aOt
ot piracy and muA be ' i"u-rh- t to
trial baf. the civil or military
ihorli ia of any ioorer within the
JtirtndtiMlnti which he mm be found "
Network of Air
Mail Routes in
U. S. Proposed
WASHINGTON, Jan t.ieelop-men- t
of a nation wide net work of air
mail routa wa advoualed lolay by
Bdwar.1 H Obauohneaay aornnd
piaitmaMei general f i. ihe
houae pnavfftce . unimlllee He fa
rorad the leittnir "f 'ntrocla for the
carryinc ,,f all tir mail in ordar to
re I We r the g'liernment nf the burden
of operatlno rollleM
New Yirk and fhicaoo hanker
he it id ha i e eallmated ' hey woyld
aave ii n intereai dally II Ihja)
were able lo ckchanoe Iheh rkaaritafa
over nlht by faat all plane mt
Nlcht fivinn woulo h
the committee wa told to inahe air
mall aorvice wew vn pnpu iii.
efTii lent LAg hi holme al inlervala of
tl mil' - Mr. JhaU0;neai ii;ealed.
mioht ba eetahhahed to amde pilot
and make their work let baaardoua.
totting
Al HI QUE.RQUE, Nl W MEXK . miHAV AM Al( (,, 1922
IRISH PRESIDENT RESIGNS; CIVIL WAR FEARED
EMLEIP?
t
JAPANESE STASES1N.
IS REPORTED DEAD
Held Many Positions
During Long Puhlir
Career
T K M), Jon. ti Marqaia Hkit
HIMtltii OkllwM, JopbMIi iM'tiiurti
iiriMii otaioonn, rliod oi hbi hMM
Nf?M f fttlii
Uii.Ni.rr.r Jan . Morowla obn
mo. former premh r of Japan - dead.
imlinR to a rabie me Haw. a: re
ctdved bv the WtpOOJIJt a JopOwaOi
crnactilHi fromT
d.iy The mikado etmferretl rerialb
liTurutioni on ('kutnn no b imouab
he i fl nii-II- . ,il t
t III I ti t IM. i til
MfCVKH i. it w - r
T K ' .inn. a Marubi htcnhnn t ik iimu. J a pan - aod utaleainon
who. dotioo hi lona publb on
baa held voriou hiah rnmenial
pawtion. i crttlrally ill al hi home
hare He wax taken ill laat nctobal
but until within the pimi ua) or two
wa ooBoMotwd a Impro vino Ho hiit year 4 old
MIIM, iN I Mil
H -l H ill IM AI-X-
W vHHINtiTi'N Jan Id vice- -
to ha Jnpancwe em h:i ' - "lie --a
thui Itorquta Okuma ihe venerable
.lapaneae atatoamon, who la ill In
Tokiti had poaood Inlo tut i f
coiuu and that phyiciam had ran
up hope for Ilia ret-- at v
Okuma la known tin m mil "id
man" of Japan and ha taker pro- -
inlneni part in tin life of hi coun-
try for obvoobI SoooBot He w.i- - pat
thularlv identified iti tin promotion
of a aood oodorotoodlial bet wean hla
own country and the nlii-- Hi at eh
and made it a point lo receive al hiini i. fui home in all vmillnR
Ameriuan of no'
Kneumhci ed with .i w ten lex
lo a wouml reci
when all attempt wua made u OOV
aaaoinate him in ma, he town ih
aduiirjUtun ut Kia lUuw i I'lftau by
hi ef nmrdlnal ph airal a well an
mOOfOl activity Thia off Hot Ion
llHMb)1ll on earloiin lie from time
io time and it voa frwduontly rooort
ed in Tokio thai Ohuma wu eith.
dy ma ' Mi- - ol luiin wa
thai h Won 1. .ur in. Wo Tina-riiti-
i he miiint i hint a atolaotnOO Who
i vma and m unBorOl IB
have an Itwroroi'do waiter with
SujiOM that he W Kono,
would ve to U'l yeari of aa
NEWBERRY TO REPLY
TO ELECTION CHARGES
IN TIE SENATE
Will Answer Appeals for
His Ouster on Next
Monday
WAKiriM.'i"V in t Ih finite
annoum-emen- t t hat Benatoi Truman
l(. ol ItfohlOOO would ol
drea he oroolt todo to anawei ibt
'haraea t hat he ahoiilil lie nuted
war mode la a lofte) hj i?haii man
Hpenrer of the alacitona rommlttee
W'lu I. the eenate dt hated on the
enatoiiui roajleat n wa nld al the
White Moiimt that Proajdaoi Hard
Ino. although hoidlrv. Mi Newberrv
m very blah eaeem wu not to k rut
iny hand In the lOoBoot The pjrool
triii tl wa .iid doe . not runaider
that It .a hi fune too in tmn Ufao
icioii whti-- u ptm.--
Statue of Joan
D'Arc Unveiled
In Washington
WASH INOVO NV Jan The atatue
of Jaan d'Aff praaented by Ibo
nf Fronre to ihe women of Imrr
loo on ooori copy of ihe fotnotia
l at ue lhal Miami In front of the
Hip in cathedral wa unveiled hon
tialay by Mr Warren l
.-
.-i by Mine J tile JuaaOrnnd
wtfa of the Krem h ambooaodor
A ceremonial prrajraoi im ludln: ad- -
die-ae- a by He relarv V e.-- M JU- -
rand and Mr feeofwe Mnvnard
Miner, prenident of tin liauahi. - of
ihe Amertean Itevolunon fNmirtaeti
Ihe tinveilina 'he ""e donate. In
ihe government m Meridian Hill pat k
The tin veil nc wa marked by in
artillery aaluie and followed i hr
preaentuihiii nn behalf of ihe winvn
of ratue bv Mine ' arln CoHferm
premdi-- f i.e l.vineum a Riwiety
nf Premh women in Anvrn
Founder of New Mexico
Colony for Foundlings
Dies in El Paso
Kl. IMBu Tea- - Inn a funeral
aOrvleea wet e held lo n 1iiia for
Mr rror. e. How Ih ml widow n
A M Ho land who th
Hhalerw Colony for foundlina
Dona a .onni New Moolro in
1114 The rolunv anid tn In one
of lh tarneM undertaking of n
Hind In America, waa fonnde.i h lr
J. B. oYawbrouob Mr Mowiand'
flrat huahi ud but w.i luieked bv
Mr Howland a form, i viae, It In wool
men haul of Ihialon.
American Citizen
Slain on a Ranch
Near Mexico City
1IRXICO flTV
depaitOloM hax ori
of it bond of 4h
tt i'.tnday nlitM ah'
otbt I'oalello of r
A merlewo cltlaen. r
Ti mlMon
tlt lunte- - Kally
and iinrinor of tooi
Ihrnustl n hull ot
The niilltnry non
... n .ilre.nlv i
hiiiuli;- It In Mntei!
n
i purailll
hw4Ho
mmytvanla.
m- i- near
iieant nf Msh
mihjacf
;ieil N.ifety
Noto,
mndr
of ibo
ALLIED COUNCIL
TO RECOGNIZE THE
RUSSIAN SOVIETS
Warsaw Government
and Germany Partici-
pate in Conlerenre
' ANN'KS. Jan. I, Th.- alliixl
nuprvMe i" Maai
Iii. iiflTii.M.n ui'iintin.iiily
.1 in Imlil ii Eiirn" .in .iin.li w
lr.Mi.'i u llir If IWO
iif MHri-l- i hi i in hi Thf
I "tiit-t- l Stat.", will r.'iipiv.- - fur
mill uivitui i. hi in partial aaa anil
it is i xw. t.'.l ihHl . .Mintry will br
iprfwnlpil l. ntvrrrKl iinnffirial
rtlaMeywi
Jnn Tin ajM !'!
. lun- - nuiimlli.ii lin- - i
Ivarf ill- iImi.' iiuiii h JanuMri
mill InautNUM-n- t Orrmn.i
i.'iMiriiii.M- - mull ii lata ra. filial Hw
ni. .ui- ii raajanaai ... Ita .
iIm- 1..THII.I. aovaataaanaa "i Uwaln
a.
ANNKC. Jan A - What In regard
ed b) lha majority of ihe daleOOK
here a a mount (no to n oKnltion
. i.iuft: rt "
dOrbh-- d lp"n lT .lh."l .irerre
counn today, whan the Mrttl'h
foi an Inter natlonnl fl nan. In I
ami eionomlf RonfOfOwre with
t i potion of ituaia ood feortnooo
wa- - approv.-- nn.ti imtmdi
iwtndltloi "in'h'.l Kiov an
iKtfl leipat lop al
i eae ik piopMiin-l- alH
itmi ai.e onBertahi not in attack
iiobjlibiiiB and iha i he rat aOfOaO
bonnrahie obliootiono omeredprei.d.na ltu.a'i novel urn. nt
on ih. other t eiobtor ol
noiat ni ake not tii .ii lo
the ooviffd
Huaab
bolhe
ltuui
The dOriaroa -- lowed on hour-- .
Nlieet h b Crime M i. I.loid
Oonroe in which he wood ilainer
than had haoB heard ' in)
prwredino me.-- na of the ronnril
Tin on ft ai wa aaaion
allahMx mon in two hour It I
tour nw al IS ... k after ha
nut apoointe.l Wo OOOOnilOaton um
on roporation and the oil t on th
et onomo witn.iiioii Hoth oninu
on were cm I le to at hi
Worn looo rn
Crime Mtnl-'- ti l.loyd ili.re ..f
. real Britain wurnoB the allied
er thai they .oil Id OWH look in unt
other but th- to work out
t he iTiimitHH .In I. io t y.u
rope He apt- - aled to Ho illb i
nt aid proiodieaa and Work to
lo tht end.
i.i. iv t dacfeored ih. iih.
had reio lied point whin I mnt
.ot detiit br.Mtdli f ih
nomlr airurture
si ed
li ho been uo
that Drea I v;t
hi course m "l '(
llaallon- - tail lo
untrue .Hid thai
pared 10 in
Akiiia pet m
nn ih- aubjrri
Mr T.lo.d Heori
Thl- - - in
tie by hi
He Kailina
ice wHt rot "
Mu-- i M ll
Th- - alHea
make nllowa"
plniiin- - T
of indii hfuol
T1 the nlbei
recount d
frred and a t :f
more than
not ret oi .1
notation AH
leail par
latatl.iti wr
in
v ii sum
Mayor QwtM
a Job al I0
and garden ana
man ha- -
. Illlllll
Th ptoee
OT MHIB
latv bank wi
million .ltd i
laoBkV Btati t
aaid the auth'"
the nook of
day and fotin--
of morit; I ban
dollar
A ti Meinl
it1
day. la rep.
" The war
.1 he
b on
10 denili Tun
an
0
llntih
10
ut
tor
i.
n
in
The in
1(1
tlo
In
d
meei m
pow
lo
hey
re
Ibe
who
at
Kurope w.o- f -
.ted he
wa
to earn pe hi oh
leclareti hi a
II bar
to Hak frank I)
.rwnn repaiaiion
0M
he unit-- . m
eamant or the al
hie Ihe find
gathered '
etifilioo.-- nn'for aoath other'
h ha la n lie n d
ma ami iOtl n tjuai etolmti It i
Hat all hat i uf-- 4
aome it true,
All ih.- aa. i Iflooa
n evidences ol
forinoln i.h thlt
Ihe havo. and de-
ny the war.''
Mayor Offers Job
To Man Youngstown
t O Jan a
i. Otoa today idfon it
nth wtin n ii
id th
laraewt fomtly of
lhal of ouard at the
and Bank
In St. Louis
appeared
continued
obiioiition
Youmr1"
The Klc'it and
detmalt of thifi
OfjOj rent hortaai
hundred tboiiaand
owahler ha not
l'tnk aim W ednehit
ALLEGES ERAUD IN
MAGEE'S SALE Of
JOURHALJONDS
F,Xfcntfrs of Ives Lstate
h c Suit o Recover
$250 Paid for Bond on
April 2o, 1921
ftOOOfOM of the '. . of Ityron
M TOO deraaaad. tnda ileii mil in
coon uonint Cor C Nfaooo
and 'o join t CubUohino ooniMiny.
i. iir to ronnooi Prom Hm Oofono
anl Iba RUM ol tJMl will- h. tin- BOtB"
oiaint pnta, w..i paid ' kUbJoa f"f
i B - flrat on. pel BOOJl bOBi
on the ' of Ho I iiOfon Pub-
liNhinit n.i'ii- b lha JewBoot. and
whb-- i of ii it mpbilm Rtoloa ba
not boon delivered nHhoiiKii oanMOOB
for n or foi return of the moWOji
pllld foi ha la en in.oii
The utlolni aiienti iba I tbo io
foBBontM M:iK ami tin Journol
I'lihltuhino i onipuriv ha not now
nor did the have on t h aid 'thday of .w.til nil ihe tint- on whit h
deceden la alleged u ban baapB1
and i a oi for the bund "ooj boBOO
i.f ihe ... rtfM'oo, denomimiiion or
tniii' '' v ;i u fendiiiit- ptOlOOafOOJ
to a to hi a,,i i)tt.n II Ivaa, and
for Whlt'h Ihe defi ndaniit n niod
fit in I'
i) Iii Ml f tW-
dollar- - U .u
Th inda m
on wo nrii
$10 MB on i he t
$ut i jHi I .no
ood for IK 0O0
ei i iMiOririor: .mo I lanaa
Spb i ilmial.
hev.- I t i. i ram
r n obiotot
C. .Mi.oe and
ouniHint
before
uejMjNMB
JOMrfml
lbtllahin
Opooloo
fraudulent
mhIiI defendant- -
Th mm plaint
.IHTKI'T
HKILVAI.II
awod claintlff
I'arl i
-- hliov
( ndobi
'
Ita oBBoa
I
i
in
i
ptnJM
of t ton
plamtiif
oraahlied
Bernahlln
ilafanQani
and
Albuuueruu
dail newfNi
Col.
III
That
Mmii
H
humlred
el fort h he nl -
hen, firat for
opart! lh Jour
the
by
no the
t.eilher wbu--
4 hat t
Ii ornal "t . ommttt o,
" 'i.d m a
fort .mil of that
ma.h l.
Wt h fcnowh of
their "
of the folbowa
in TUB 'in BT S- -
TV I " OTvTi: "K
'ohO--
...
m i.
,i
huallH
Jdosjco. 0OBB
l.yron
'outili
Jnurotl
a
A
SB
M Ik
the
of
of on a
mo hu Wi h ita
of in thO
tif anJ n' of
ih (he
ae. th.
nl H ii 'iae--
he M o
of th a. ai f ate.
..ml the C ib It
in irp.
u on new
lUMn.-- la
he B
a r w
at Ibll iia
B
'I
AwrtBU t he n"in h
tor in
in. th- an id l.f'idin
tt.-- Jo it i'
an ihI on ..
tf OortB n
ual Iiih uK '
th.
he olUMO
t.ti
auiboriaed
thi
oi.
a
i.miii -
bo
ami tl
the
the
f
oi
ami
mn
wn"
anil were
die
fu!-- ii
text
Hunk Trio
u
Itiion
I.
I
.iloi
That a
uml.-- the Mate
New urrvina
hank and irual alone
ipal plaee
..utitv i
New an.l dull
i m it
Ivaa that
Pari ii t
c -- Idem
that
vina
eiirfaat
offlre
Joitrn
Thai
IIH, and eOoM lii--
and 'hh--
iirt
and
B
'lure-w'.-
Ma-
lta
Iba aob-
no jooi
mux defeadontai ihrMiLh
of the wild x Swiojw
i nn I and h heir duly
Knt to ihe
iiuhlh atul it. plainiiff deced
partli-ula- 'hat the bOoMbl of
M'rmnic Journol PuwIiahtM
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That the aaid odvorUoaaaant" were
M0 wordeii and DO leubttad i lead the
puhlii in hollovo hot ot band B
u would Ih in the aum of Hut
Thou-an- d Dollar inn nou ""i and
the ntd platntitr informed and
bet i eve ..nd tate niion information
and I li thai ii iaraSaB. did he- -
hon.iWith I trgest ramily
Dollarv ii--
Night Day
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w
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w
I
v
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I'laintiff allaoe upon Inforiojotloa
and tiellef t hat t decedent, llyron
H leea bollavlao lha repreeniattun
mad a'd defemlaul and their
aaent to he true and nt ma upon
the truth of aaine wa :rn1md to
mi.H. on. Twm Hiin-li.-- Pifii
Do'lar t. i'i i fir- oiortaaOT bond
nf Ibi worninw JouriHil
Cooonony
VI
P lOlnti ff at loe t ha on t h. " t bday ot April I ptamt iff - itee
dcni. Hymn H e hM-ribed for
a Two Hundred Kitn Klbtr (S?.a0i
flrat mitrtaaire hood of the Mornina
Jooinal t.ldihln-r i otopany and
IMiiii aaid 'arl Maw lha aom
f Two Hundred rSn lmliir
f tt io oa : a ihe purowoo raM0 Of
aaid bond
VII
Thai auttl repreeenlai urn made
aaid I'm I P. Maa. and Mornina
J out Cub i no '0000 ny and
ltuntUiu-- l tm IMfi two.)
Illinois Miners
Discontinue Aid lo
Kansas Strikers
Hl'lf IN'II'II I' 111 Jan. 0
(Tenilent It in! f. rrtnalon of ihe!
Illlnoitf Cnftad Mim Worker uiu
nnnoiiiu oil :ii..i monihlv
menl for lierit Ut of Knnaaa OloMMOwl
had bBBB do, onllniied
- MfbMI I" m line with order
f Int rnat MMM OfOObBOfll John
i i wi" --evernl OOJO. but
Kai rmaton I Illinois miner
th benefit herauaa
the Kanwit nirlkeri no baBSBt bBoBM
MtlBofo aid
HoOJwVWl Mr Kiirrmoton nnnouni-a-
VOMBfl by the rank and file .
I iii minora on Iba nut bursty of
the .liNtriet invention lo le
aaeeennient will b
will tinted
luurtera here Jan
DEPOSITORS PLEDGE
OF SANTA EE RANK
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tht i Hi, it- - haok i od lliai a tru- -i
ih-- A. prooaBotM to tlu'li l iiiiih
w a - rt ail t to In libit
i p io thi- - nfooowono naohtaaj had
happi m il hki I) to aajaajai ittUOO
Whim inoiit i lm ol nl
bjnoronl id iuIiiiiiuk in wbb h- -
Mk at ton lo (In- nr-lh- tj publh tn
a mall, i janoHlOg lie' aOvhaa of
man mall Ion aWira l i Mttai i"
Haoni powtBtoa a Bbaw not ban afaaa
lln itiMli a noi ii t U -- ImIi IommI
in nliii li ho oSbjoww i ul it ti
it. ib aMarj oilih m lo
Bt-- . n ianl it. i lopim ut
ami dl; oiiraj(i- bMrWlffOWOB. ami
whkBt - no Iowa Botwotfboi Iii II
efBOH bntooati 11111x1 tai.il ami
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Sbajaa Inlli U r tin OMOatt ion
a lb mil lo lint 'cat ei'B 'lurliuji
lln- 10 i tar- - ol -- taifhiMHit l rru-
rwojabj owtnoafoal lanto tin- i lajolo
h i Mai'
ii wuoM hi inaooatBoj no BowIn.
Mi Miaki a an ful anall ol )ui
H hai tlr Ma ;i beta l
InwooB i io ring tin nuoBMtnaai b
alb'-:.- io rbB, Bowttoj Iter it
lllolltll I in lit ltliMlell ooBm
liaik to a- -' ohm tlmt'Ki ol MM lal'
y.it.'riimi iii oi iiiilu-- ti i lHaOBO a
ami puhlti .iimI pllvali In
iw Mexbn
Hit- lb rakl howrrrff la 'hk fit
nl n m In - .tirlnt;
tor lln l. nu in la-- ol hWOObOOa
t lo Im nit lit ..I oa iii lm Imiriiat
In nut a Htlramrt ol
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bavt in. don hi ol i In hiHii-
lion oi Mi ttogii iiiltin bjoar
"Mir nilon eaoll a- - he odHerlint In- ttoiikl ito wteoat hi' Intuitila tntiKilna imhlli Ml (ta) hint
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Hbtaw tor i Br tb la rod mliiHm 01
of iIh-- obllawtlcin- - hard! hr
Li lit upon i Ih Mitib iiHio dor
maul puMh m i.inmm Ian
lut oi u .o h - oi Ml-it i mi, i
i - or am of Iter idln l IN HI h HI
rliNrni-ii'-- io. I. hati llaiirnl
aati'OOfti !t in Mi PfBSBO Htmn-
i teal 'in
Tito atom . .it i of I i
ii I tif it.'IN'tal in.
Tin .pin i iiiiii Itrat unntter-i- )
ill iIm- dale .aa whbti -- ana II
mi n n,i ii. .1 to t.. nv thr
ilnam lat twer behind Hie Tom aal.
ha- - m i in. uiui
eat. namt-ty- . an laewe of a
flrat t biiiHfaa. noit uliw- nn m lha
att doe
RANK IS HI III l Hl.Rlll tl.
Lit'BI.IN Ian Kour trm I
man loday hM up th amplny of
'hf In itir brun- h .f ita Hlfeornliinimnk looB an ll inofMr. toialllna
in ihouiaml poun4 andiwkpd in an automobile
..
I'HH'a.
OE VALERA AS
TREATY FOE
WILL SEEK
DESELECTION
Irish Cabinet Alto Quit;
Breach Over Pact
Critical
I 'I I'.l IV .Itin Knniotin IV- -
iili rn. alter nnriiimi-jii- lining ih ?
tho '.ul KiM HiiM lus rcHiirnatHJB
prmiiloiii oi tne Iriab ropwUir,
IfrlatfN-iI that hp m- - kv heart.
BtbfJ lhal. ulmti-ve- liHC"H'-'i- . hi
intontlid lo retire to private- - life.
H. ojyoko oritfa stbbI frrlfng with
l'nm in hia eyr. whn he pmteat-St- l
SB Sww BOVOf sbBB i: pnrty to
anv politiral trblkor)
iBotSV tl l in iithcr
uBBHBBl thai Fl Ballon I DB Valcnt
hail an nl ho would w nhiiraw hia
tinrnath.n on the SgfBBoSSM that
a vote on the treaty SBStsM ho
takon ftitipirrow.
I'l'BI IN Jnn Rnmoiin f
Vabra the preaiilency of (he
It.- - repubh today, pi OaBHtwMJ alao
tn t he tail Rtreann the reaia;nation
of the eabtnet He toid ibe Hall Ii
Would offer himoolf for
taiidina on the prim iple nf ':;
VI' lie aMra aaid he tnuot have a
OOhthOt which th ought with him and
h would demand thai all reanurcaa
he riven him to defend ibe republic.
I Valera opuned i he at lerneain
t iw put ov.-- the ire.ii wa f mda
menial atul irrevocable
Hefor Hie afternOfn n opened
iii'n RofaBfa of Turk aaid the
altuullon Wa eitremel itlth-a- and
lie fere.1 otOtl t rife ml lit enOe
fr"m the divmloti nf the eountrv on
the treaty
Irr.-vi- aM pi
Al ilo opening of the afternoon
aeaalon of the Hail. Mt i Valera
aaid thai alnca two lnb ireenient
Wa ia ne U union t lo
authority of th I hi M had been irre- -
ocahl ptn The had VoBwO iried
t. ki ap tafaytbi oothtaolBJl aa o
unlfie.l osot otlvo Htn ihe time had
onto for thin io r- entieti
The i i em. lent aaid he and one ec- -
Ion f the cabinet Mtood fnr lb
aertat.Mii t.f ihe rapuhlt. and the
'her OOOtbMl foi iutti anothof plan
There never would h. pea. Mr
Valen declared, until tin- prtB
w i.a roooorn i aed thai i h . i r lah
people wanted to their own llvoa
wtlhooi t he impoaitton ot outalBo
am horit
serba I ull Knaei
- Vabra aaid h could not acoapt
t
.ii..
hod
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it
iinlaaa
it hat t'ulllne, irBnkator Bf
nt and kvadei auppori
annoui hat he H'ollinal
offered h - -- ignatutn f hut
tii it refuaett aCCOpt
Mi Ih Valer
down mt
ual ileotde
ra I WJl" 1
t of tire
hi i
hut
he
ihe
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hut
i a h;oi to
he propooed
and the houae
eonetliutlonal
hi i
Emma Goldman
And Berkman Are
Arrested in Riga
llo intention of MHeoBBk a world
n.e. .., Berlin lot In('. nih. to ibramofBo
a huh it- It . ui w paper- oaaert the
.lun authorities found whon they
.mi Med ihe t r lo in Kla
It i alleged lhal g now theirhope in rem h Berlin ht mi of Btnck- -
Industrial Court
Bill to Be Offered
In Congress Soon
T- Kan - a bill
nrop.'Mtic . fe.laral iribunol modeled
(worth Oovernor 'iaa
aaol mda
Kidnaped Reporter
Retitrns Dublin
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PUT MOTHER IN
JAIL WHILE THEY
TAKE HERDAUGHTER
Sheriff s Force Blocked
for Time in Securing
Insane Patient
Th sheriffs ffU)- fun ltd tint Jut)
hint a eleiu aape-- f htatiiorimiK whin
llu-- wirt' forced tn lurk Mrs. .loeaph
CtMMi In JhII in order that they could
take her l old daughter.
lo he mune asylum at Ut Ve-
gas.
Mr Onmn hid her daughter at
their horn. IS 1 N n Klrei
when the officer went ii the lit mm
to get her ttif ale refused them
admittance lo file hMM, so that
wTf foroed 10 tuke per to ui AH."querqoe and lo k hat in Jail.
A K'tirrh of tin- Iiiim- then foiiod
lo hrtng thf girl for whom they witvlooking to liirht and onto after thr i
In; other in mUrn of tli family,
finally produced Hr hlditiai; ft was found hud been n trap
door under n hed
Lillian I'ssroas was I'ltuimitti'd In
the uayluir, eaerel rount hi ggo, when
her euntty Wua investigated ley the dis-
trict court, fullowioK the receipt nf
.'ttfhptalntn from !. rh i na to the
tf irl i action, After aim was safe on
the way t'i li- - Vena-- in hurae "f
tftu dapatlea, M rs Caa-ffg- wan i
lean1 from Jail
Rents an Auto to
Visit Fortune Teller
And Lands in Jail
The deaii e of l Wn boys ill then
tern to viett h fortune teller, auitl
to live in Tijeras canyon hrouaht
about an unto ride lait night which
rnii m the court of Judge W. W
Mc'Metian this mrnlflf
Wllltnm Coleman. allaa HMh m
Kiaglnr 't aaid to have rented a OAT
from the Drlverteaa Kuril company
Rtiri together with Rnlth Y "ii nu ntn rt
id for the little 'booth of fortun
In the mountains.
When the car won not returned t
the company nt the expected lime lust
night F A. Cot. of t he ooaajM n i
atgJted u arch Ha voadered If
fortune taller con Id tell him win
the uuto wtif
The result was thai tin hoy, n
lated I he story of their ride "for for-tu-
in the pottaa court The car
wuh found in front of the Ford coin
pany' KimiKc or. North Third
at if o dock ii'-- inoi inng, ai'coi iiing
to the wior
The hoy failed to find the fortune
toller at hnnv I hey said, nnd tttara
fore ihn only future happlneae pre
dieted for them came from the Judge
ICvldvut v at the bearipu aiu t ha:Young hud noUlDK lo do with rant-bi-
the oaf n nd he wn d linn tied
with a lecture The Coleman youth
waa hald for he district court for
further dtaposiuon the judge
'hat ihe ln t.e Knt to the
reform
Auto Damaged When
Garage Burns at
L. M. Needham Home
A Bhd ut the home of L M.
Keedham. I .. V mmt Muriftial t
avenui-- which it mud an a coal
houne and garaite Wiut ulmuM totally
daairoyvd bi fire at o'oloch
laat nlghi An uutuinohiif which wa-
in the garngc wun dainagcd by fha
flanaeM
Although lb auae of I he fin wu
not learned, firemen belie vi; that it
may have etartud from a A
plla f rubUeh had been burned in
the Mini in the afternoon li
ham i local chairman for th frdar
of JtitilWHv Mi,.!uctore hera.
Klraman raapondel to u falaa
alarm i Hixth etraut un: I' run a
at 7.1(1 o'clock lant uighl.
University Receives
Honor Certi ficate
For War Services
The L'nivrklu ot Mexico ban
Jum racatvajj an truvtd certificaf
of award from Ad) T C fiarrl, of
tba war department The cartlffcate
m aaot In appreclutlon nf the Kervlreu
the unlvandty gave during the war in
training wddlert for army duty.
T)r h t Hill prctblent of the
maI d today that t hi eert if i
rgtt will be placed in the library
Trie university eondnrted ii atoSanta'
training xihrnt for ohttara durinK the
war
Wanamaker in His
Office Smiles at
Report He Is Dead
rt iiifti'M.rnin .1 i"iiiAVunamaker todav lnughed uwuy thu
report from the nout h t hat he waa
de.ot Hitting In hi" on Die
aavanth floor of hie wtftrp building
I'pgagi-- In a when he
Wae uppralned of the report, the
former pontmatc- - general atd
"I aw a Well at you an There In
nollilut wrong with me hut a tdight
coffl 1 received letter today
maklna un engugement for l vst."
Mr Wanamaker. who in in hut 4tlt
year wax i urioun to know where the
report ma fro m "If the ra port
of my death In to ba Ment from
Florida, will xtay aw from thero'
he mI4
M UlRJ t.l i n
Joan M.icgi n New Vork City: Joe
Karle rufia. Art
Hllver doilarfi of ltt4 aald at auc-
tion for IXAOO
m
Barb hurt you'
Up Wltloii.i feellfUJ
gr.haa und twlngt
That lumbago.
froau a agrain. aidgsaiaf tha atument
witja aoiotbifui
Ldl " I"iluuWW ml;
strata hi n
ldn uglna. aharp
flOW Hater'
gr gmarb
oa il gat Maaecd
u rub your ba'.k
atiiui si Ja ohe
SUPPER TABLE
GOSSIP
Aioiiht u i bi" villi l --tun
eJ at the V. M f A on MohtU) llthuary if .1 i ir, oooci in tining, 1: waa ajMMtuacad lotla hi
cuisx win bu hi eharae of ftalph
inid motor from tin unlvai
t Tt will iii u Momla . and
Tkm-do- mn4 llie loan for I He maal-ing-
wtll be riscd ui Hi- nine
int.
navvlrr Etinwtoey m
C'otltmntth to he udminteteretl neiSumia uiornina will he beii u st
I'nul-- Kngltah Lutheran churuli
Friday evening at 7.4IV o' clock Tlo
xiHtor win r coiiimunlim motli-laiio-
on. 'The FurTllhed fjtieitl
' 'b.i mber."
A ihni tin) Ih- kn louruiuiit to
for mem hern of tin- Itayn1 depSrtineni
nf the V M. 'V wtll be held Tie t
Week ti Monday, Tltaada) It nil Wed
tituday tn the t id lowing MondaTheaday and wadnceda I he bo
department will hnve a ehaaa lourna-ment-
aitiaiit of bo MaMMllon
Army U lookina for nonte pictures
of the old Bureau .r tharltte rolmiy
and the ramodalad bulldtugp aim ii
Were recently lafct l.y him nd bwl
The pictureN were left in aouta of
flee or Iohi on the Hrael and the find
er would greatly nba Captain flreoi
If he Wouht on rn iii 0 ate with hi to
an t h int., very of
the pictures.
lL.ro bt- -t idahl lo Mr anil Mrs.
Mariano Sn wtelb- of Forester a ve-
nue, a son
mHmmi aslllan Hill hold
1.11 nu elliui al tlo- home ot
eKimiuerf 7 West Lead ave-
nue, at 2 o'clock tomorrow afternoon
The purpuric of the iMatlng In to plan
ftilure arllvlttaa of the auxiliary All
member are urged to he present
J. F I'ullcrlon wga fined $1f lu pn- -
lire court this morning on tlie rharfre
of fill.,'
Itcoiro I'roi Itliiki. WW the poll
say. in a wunderln twlnhtnntt waa
sentenoeil to lu Joys this mnrnlnK to
do "switching" 011 the Itjf'i pal
gSSJ
Tin of Frank I!iiMm-!I- . hargt d
by I'reacancii' Hnavt-dri- i with racru fee
driv.ng. Which wan hcbi In the rhWl
r Judgf w w MoCtoljaa taie morn-
ing, resulted In Mr Hubbeil b ing
flnad It n on the cbni g of no
an goaldaol The aaaidant
th" Judire inld. he bepeved w.in
Mr llubhell g!lVe
Of uppenl. The liubht car nn.l the
car of etnnvedm hit al Fourth druat
mill I'entral avenue scmthI duys ng"(enwranr l ' fcfneti JwJgi
Frank W i'lirkor. of t In stati
preme court and Wartbn .Inramlllo of
the state prison. Were ir Alhuquer-au- a
for an hour at noon loda lu out
fil for a week end hum Imr t rip in
the Jt Joya Tbe
raturn, to San la i'e Mondayihc rcKUlar meeting of diih
ter Nt. :,. Order "f Kastern eitur will
IN baM at the .Vlasonii- temple at i
'nluok tonight
Thcri' will In- a NgggSW meeting ol
the (1 K Warrsn poat. A It at
1 West Sller avenue tomorrow
nfternoon at :! o'clock.
Mrs. IV I JidiiiMtii. who ik mi
a rn nt h north of town f met tired her
ritfht arm Just above Mm wrist when
an autOWtoMIe iuMt night
BaMMl I ' train No. lo for the (MM,
wn vt-rat hours late QtM niornlnr.
title to t lioubltynl Islet.
l.t t.rc C Vsl ot Iht I lilted Mai.
Indian IrrTV r- - Vf. vn
d iy tor lgun.i wh-r- he ovfae
ing the rebuilding of tie- mam
The ditch iw being lined with eon
rrele.
( oal SggMjSl Oo Thorn s 4 aral R,
Bishop Howden
Addresses Assembly
At the University
The Hlhle As the Hash of Clvlll
lation" was b- subject of an addrea
delivered by Bishop F H Mowdin at
the university aaaamhty tins morning
Tlil rn n t h UrMt :kMttiililv mt... t hi
laklna 'ip f studlea foliowmK tlo
''hrlstmas aratloi.
In his address the bishop pointed
out that aside from any c turi.m or
st ru t ly religious prdnt of view, ill'
bible hu" and does play un Import
nnt pari in the affair- - of th World
He Htuiud that statesmen lawyer mil
tn fact, men nil walks of llfi hal
Uully iuole the bible, -- inc. the hlhle
la on of the principal factori du
cation.
The 'does of progress he ;,nl ,re
aloiig ibe llnan which are point d out
in the aortpturea, and the !.
in the book are nlwnyn up with the
lyaacad thouKht of tiny nge
The nii mhly was well attended
a few people from the ty
uresnt as well as the htudt-n-
Valuable, aiues anil idh'slves ar
piepaied from corn
nOMT B' FOR WlHlNO
Don" wtih yon renld find a Find It
Doa t w till fan cnuld mat your apsrt
mn Keat it
Pen t wish yva could tll yaur kotas
all 14.
now I
dy ailna tk Hrrald's I'latslflrd ( ulaiimi
'TO THE LAST
MAN"
ZANE GREY'S
LATEST NOVEL
Now on Sale at
MJ ATSOH 'S
Tin- lati'M ll. lliin
206 West Central
Phone 19
Ouch! Lame Back
Rub backiihe. Uanbaao. Soreness
sad ttjffnan way-T- ty fhot Q
Can't
itiaa.
ngint
ditch
tba pain. It
doesn'i bun
Umber
ia perfectly harmless
or discolor the akin
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FOR DELAYING WORK
ON BARELAS BRIDGE
Highway Department to
Sac hl pom Is Fin-
ished lJKmpt!y
Sm iu loTht Ht raid
SANT KM Jim I In A till
lette, state hixhw.i engineer said la- -
thai feaon ami Dlgman, contract- -
or- - on hu Hnrelas lirl(lv Job werp
ItnpA nisei - the burk" for debiy
in finishing (he brldtr wloti h v
at til 10 The Kvmttia; Herald I hat Am
delay In thf Work wui a used by not
receding plan- friuti the highwaypan m)nt
Olllctte declared lnn- - for the wot 1.
were rom plated and furnished befo.(be bids weir inude and that sito--
hal time t he highway depart nu-u- t
h idj supplieil ha ontmrU.ru With
exlr.i nm! thai tbii'
ODUld I" Mo Kit HI ml fot the chlllge
that In- whs what wa- - ca iisimk the
deluy.
t'hnrlcs a. May. assistant engineer.
Hind tin (lotitraetori waaa notified thai(lie Ml as hrldL would tie coropletrd
llecembrf 2S last, lo allow beginning
or work on the main atfuctura, and
Was coitiplrii d several dns
rfigi dale, tut Hint the cohtfUetora didgol Mel on the Job until .litnuary 4,
aiul II". it they aif lo blame foi any
tb lay The department experts lo
see that the Job Is finish tl promptly
Telephone Company
Won't Move Phones
In County Offices
The sins of count) igplajHonrra
are gglllg visited on the lev papa
Of the rolinty Holll the
and hi- Teasurevf offices are with
out ieehone4.,nnd the prospects
1. poor for vetting tglgpflg g put
in.
The aeeamr und treasurer huo
movad fri-- thehu for mar unirna lato
v. ggjgjgtgpa, in gat ping with th-
plan for reaming inn the off u M of
he house to give theae two of--
flcaaa gMSNi wo The Mtlgpboge
itugnpany toJuy refused to moe
into their mw offices un-
til loir bach lelephom bills .ire pn id
Not thai we tare.- rJd. Svopa,
county baaaaarar, atateti today. "We
n act gtoggj without the rrlephones
but It raaaei ug4Mg)lad .n niii nlon
to tax paper. Moat of thm pre
oile mid when they have to
make Mtiacaaaagg ri e. to out
they Son t like lt.M
CAffTILLO The fu?t iHl of Manuel
Cgatlllo, whdt.i bbat Wetlnen-Ju- ) ev-
en ng. was held thin inurnlu from
the family realdence l( ocil- The
burial was at Han 'arlon oema aay,
Orollotl was in harg"
MffORti Kmillano h Laoam
ed i yart. iiiei) eaierday after-
noon al b - raagb a revv mllea t
nf He . aurvhed bv una
son rneti in 1. rn wim H.cijtacnardlgjo 'aiif Funeral arrargn
nients will tie announcatl later i"o-to-
went to prepare the body fur
burial
UK IHLI.0X Arthur BeLhiion died
at bis apartment lost nigh, aged 41year His wife in on tba ;n to
The twitly wh icltap to
S raggj STOP.1 mortuary
l '.ri,-tw- o babiei in 4 yeara, the
record of un Kntrhxli woman who
lied tn 728, is aaid to b, IM un-I-
iten
"DONT'H"-Tu- R WIHTIINUOtin't wlab mold fln1 ut Find It
Don't with rug real 4 rant fen apart
mmi Pnt It
hnn t with yarn could aali roar kae111 it.
HltWI
Mr nala Us Haratd risaiiflcd
SI!
DEATHS
WHO'S HERE
btllh
J. I: " roily, fanningj. K Towar, flocurro
0. fl orinan, Doaver
1. ucten H. Chok ,h nd wife,
m un n o.,
dor Kitchen, (ln!lui
Anno Kitchen, (jall-i-
Uureiutc a agon and wife l.:igunu.
W J IMlna. .un
r V outlay. SprlMgei. N
' Wilts nod WH. Tlinolud
l ino orrlllO. Him I'e
v I' "Hard. gWeeiw
Abe) I m vis, HotlVer.
K I. Hnlnaar. Culm S M
t ;il.., 'Uhti. N M
T IMcbardg, it. .11. n I'allf.
HTi IH.I -
u. II. Hcndan, St. Lou la
I M : in kiiighaai, lenvfi
II I. Ktys. fianver
T II Hubb. ISenver.
I. Hilk. Kl Paao.
Mr ami Mrs. Kottar, (.'ahagnn
W 8tc.lt N w York City.
P I'x.ui Uenver
1. I.. M.H.e. U plan
r. U. liiubligj Balant 111.
I ' Karr tlagdalena
W. Tliompaon, Clovla.
J W. Major. Itonvi--
T tl Hob I,. Amarillo
C. Knit 00 Hoaatan, Pa.
A .1 liruwn
W S Hpenrer, Voungstown
T ti. HiiM'hK, St l.ouis.
VLVAftAIXi
I. lialdwin Hooorro
A Hatch. Paablo
F M fnbble, Wlnslow.
L. t Htrnttoa Uenvor.
Joan Morg in, New York City.
I,. I) ami wile. HttSato
S. F Kvana Danver
II Ii t'rm kur. I41 Junta.
Ii K. Kaddaw, fvpak
l Hi'iirgaun. T'tpcka.
Joe Kerb-- Preai'oii. ,vrlr
11 bowmagt, Kajiaaa I'uy.
If ; Pruett, Michigan city, I ml
A ! ! t nst on, Danver.
W. K Si b n, Danvar.
I t Hur. Huhtth Minn
Walker WUling to
Return to Gallup to
Face Murder Charge
ANvJEUKS. Jan Ulla C
W Iker. Jr.. arretted lo re Wednep
day night, N will n. to return i"
Onlluti N. M without extradition to
.! h:uK ' of murder in connection
with the slaving of Mr nnd Mrr- .1
v. Shudtwell, jr., ho lold officers
today.
Wnlkrr aaid be did nut know the
luln coupb hut that he wanted
io clear Pinill "i lhabarge ;,iilup authorities weru DO
fled and an officer - eg parted here
.0011 to taki Walker back for trial.
Walk l r aid lie bad come here
from Qallup about ix weeks ago 10
visit u Ii lend in Whose company he
wts tghen arrested. The polict- sapt
they found In his pogaagglofi n shot
l:uii shell similar to one uaed lu the
kllllim of the lUackWelN. The Hi n t'
wells were shot while standtna: on
he front porch of their home th
niaht of Xovcinher fg. In at
Files Suit and
Gets $875 Damages
In 26 Minutes
U. Jai
court here eggem
Is believed to pa
In a lawsuit
From the lime
behalf of William
gogi fileii n petit
ages against tb
compnny for Injur
hoy. when he w
wbe. l of the d.
cnaatlng, u
for $hl!. In ju
company waa gi
t dapseii was in t
J luring his Hi
eomiuiny fiit-- i,
was submitted, ii
Judlte rllUl gi ti lb
turned i!a ver-.-
new trial wa
u ,t
I llm lR88 1
The hue liHiUinu bra- - bed ymi ci. a
Finished lo sdcl -- lite, (hi- Miff. M'llm nisll
you've nlway- - admired-
Very heavily made with large mm gad bgggg
Igpm y km ha. l ull ui. tiouhb ImhI, a: (.SO.
Vhggg art rcKiibir gl. to I lno
linn ntirtaluclug ..in Ihtc ohlalnrsl from llw
New York factory thin is-- t lal com . -.-ion
Mvll L now Iuk thai every owner would la- - u
ah --man and tssmlfr,
SPRINGS AMD MATTRESSES
P0 ggfl (dtiuhlc sMSggl grey :. ,i
"print: in lit above incut buictl Is tl :l.gfl
o lb roll t tlac all - til loo (lifted maiirc
for alatvc on m iom it Intl gg.SO
iiijillultH
1. a Ouumon pleas
iy esiablishe.l what
a pgaord for ipai
James Oeorve. in
James tleulK1 It e
on for 2.oiMi d m
i;ii hwlne b i ., 01
tei suatalmd by the
thrown Into tha
ndanl's automobile
to the ma check
;ment aaulnst the
en. the total flnp
nutes
mw. the ice ere im
anawer. tggtlmon)
it can' gJVUad, theJury, the Jury re-1-
ml u motion i"i
:iled and ovt
Alleges Fraud in
Magee's Sale of
Journal Bonds
(Ctinilnii d fragS ' m i
their nitenta. an hereinabove sal forth
were in laa and ii 'idulani ' ml were
made by Mild I efendau With
know ledge of tlieil faUlty.
VIII
That an the rtrdl dn of lictober
pSffi the Jmirnnl Puhllsliing rom
puny, a .iock t oi'iMiruilon orgaald
undt r th- - inws of New Kaalca, made
naauftad ami daltvarad id lha r'irst
Havings Hank ami Tm 'omiumy. g
con un tion, as truatee, lis erttiin
deed of trust Wherein it conveyed to
the anbl trustee, m iruat, nil 01 M
printing and pubUafiing plant and
iropetl therein conlalned tt secure
a bond issue of Kl;t. Thousand Dol-
lars (Sft.fftS.tvj, which aid gaad of
truat waa filed for record on the vth
day of October. I! 7 ami n ordnd
ia Book t i" or the
r orda oJ llarnullllo county; I halhJ dftil of h um now 'i mi w.i
iit all tlnu't bi n,
a ft lie upon the alt) Join nn
'11 bl blur n 01 n v (.rotti'i't V ml
agulpment.
IX.
That thereafier on or gbout he
Ural day of May IftO. the aald
Journal I'ubluhtnK t'oinpany sobl all
of Its plant, equipment and bu sines-
to the New Mexico udustrinl Com
puny. corporation, that in tin- said
tgg rtggptlpn he ggtd New MajJao n
duatrtaJ t'nmpuny aoguiaad all of the
Millstumllllg bollils isMletl under Ho
haralnahoaa mentioned dead of trtiet
given by said Journal Publishing
Oonipan) l said Ktrst Hniinga Hnok
and TruMl t'onipatiy. also the out
landing capital stock of said Spttraal
i'n:.i I'iiu Company,
x.
That the said New Mono Indus-tria-
10 in puny on the fiiyt duv of
Jay. 1!l. executed a daad of truat
to the r"lrst Havings Hunk ind Trust
Compan) of A1ltlu,ljerttUe, N. M as
tguatee Which aald deed of inui wn- -
ill a lax a nrit Collulei Trust
Hold Mortgage ' whieh mud daad tif
trust wn Issued aecure a hondt
Indebtedness in the sum of (MM
Hundred Thirty five Thousand Dal
lurs ( 9 1 Sfi.nno ut) suul indebtedness
being repre.tenieil by bondw Non fine
II) 1.1 He Hundred TWapt) .flag
flfft) both Incluaivi aaoti in tlo pUfp
of line Thousand Hollars (11 OflO titlt.
ami No im riundrad Ihgailly Mfl
( :iii to Ma glagjd rag yggty-Ov- a(145) inehialvi' each in the sin of
Flve Hundreti nollara ilfiuutuij.
aMob i4ild daad of trust was filed
fur record on the t'U) da of July,
I PI P. and rooordod in olunu- IK,
T. I), at Pop., iff, or the rtuwrdj of
the I'ottnty of BocaaJlUo. and in order
to eaoure lha payment of uid bogSg
II ml lln interest t bei eon, h;e
aaid New Mexico industrial Com pan)
delivered lu the aaid Ctivi Havings
Hank and Ti Company a b
truat ar, the gbova rtanUopad daad of
iiust of the Journal Pu hit ah lag Cntp-pao-pacordad In Hook m T O. at
pgga :f'T of tht records of BerngHHn
County, ami all of the Igguad nnd OVt
Mtandlrm capital lOCg of the en Idjournal puhiishmg Company nf the
total par value Of Cifly Thousand
hi tint s (fad Ot a an t nnd the SawdP
PM 111 ) by Hi. sftltl deed of iruat
from Die i,. Journal I'uhllshlug
Help the KidneyK
Fight That Cold
rft--"-
'
Colds, and grip t auac tbouaands of
cagag of kiiu ii .tible. Tu any garni
d incase lha effatem bacomex filled with
.osona whlih Oie kldm-y- must filter
off. All too often this extra harden
Weakem tha kldnoa. Then you have
constant backache, headaches ajul
tliatineaa; you lack ambition, feel
dull, nervous and depressed Don't
iKiioia those warnlnga! Help thokldiasyi wtih Doan's Kidney Pills,
Home folks rarominend Doaa'g Aakyour ruftenborl
An A lbU'Ueriue raae:
nwsn PoTlard, gardenar. 181T N.
Hlxth atreet. aaa: The palna in my
back were terrible and I was ao lama
I could hardly stoop over at times.haI sharp, uui-- k etches In mykidneys that war juat Ilka the atab
of a knife The action of my kidneys
waa iriegular. loo. Prnin'o Kidney
l'llle bava never failed to atop thuew
it tt arks "
DOAN'S "mTs"
6CI al Mil f Stun t
nMr nuwii Co riifX i nas.wic
'on. puny lo he aald ClrM Havings
Hunk and Truat Company of A I bit
N. M.
XI
Thai gl lha time of tba tfpllvery or
the wild bond' of ha Journal I'Ub
OpmMny to aald Klrsi Havings
Rank untl TruM !otgpany of Ihu
iiMorguc N M as mister under ihc
mortgage of the mM New Mexico In
ihpuriai ompuii.i none or tro- jour-
nal Publlshm a pa v bonds hud
bet-- retired.
H
Thai ne iu.id dci d of trust from
mid New Mexico Industrial Company
now Is ami was duritiK April. I!2I, a
vnlld .Mid eajatJng Ken against all ni
the slock and bond- ol aid Journal
I'ttbllshiiu' Company as bereinSeforn
sal ftnih
XJU
That Is for the Uan upon Hp
Join mi iMtrishinir Company baM
ami rupllul MgOa rented b the Mild
daad of trual raoordad in Volume 11
T l at page t'al of Hm racorda if
Bernalillo County, can he removed 11
will he netHfury to pav off the bond
gMie of i Mir Hu min d Thin y flv
Tbopaapd Hollara i ae- -
by Ihe deed of trust, worded
in Volume in T D. al 141 of
lha raodrdi of the County of liertia-lillo- .
and before n new bond can be
issued wHJwh wilt iiarticipate in
tirst lien on tin plant und tiiulpment
oi ihe Journal Publishing Company.
II will be necessary lo aatlafy the
deed of trust dated October 1st. I PI"
and n corded In Hook ill T l page
of the ret orda of HarnuHllo
county.
XIV.
Thai ihe defaadaala have not now
in did lha have on the said ftSth
dg) of April 1911. any tMMPag of the
dearrip t Ion, denom.nutlon or import
which I efandante prclandeil to well
to the sit id Hy ton H Ives and for
which the I 'efemUnta accpalod, BrofJi
aid Myron II Ives the sntd paymoM
of Two Hundred Fifty Doltara
i :
Thin T."i dlf- l7" iTl "
No Old Women
Nowadays
Mira aram hlr drasiera. taatal a
..1 iwatt'lir all ks
inrii ut nil itA y?'irar hml aitisttlvs in
xppeamner Kot nalll th iUtale Nriiiklf
inr u uri tip ntftiri' er
k tin n t or unk itMi dev r loe ta it rmg
at an aawa aoax hs rellg fwk hrr acr
r.very warn sea it h aerxelf ai.d hrfsniiU U k"l ( iL ii
i' W bii hvftdsiliea. ln- ur
' iht antr devslep as when a wnais.
te' triu . in forty Ave tnhft l.tdla K 1'i.c.i. Wcttablv 4'i.m
pn.Oi'1 Iiir l.f 'I. tiHin b k eep I..
in so il ha ki. many othtr women
aaaaj ltler m are "nttnuxlly publublai
in Itiin IMf.rr.
naiMar19iTi7Tk
ttrMilldJUlTl
mm MJaa rtiTTafPPL H
I sal
0
CATARRH
ol Ihe
BLADDER
Btmrr n fOfMt Htrrftit'i
331 North Saoond St
amofrj failed nnd are now unable to
deliver to ihe Plaintiff ae ihe eneeutor
ut the aalaie o( H)wa H Ives, a first
mortgage hotel aueh as lha pefend
mi' ' praiamlad lo wit 10 tuild Hytr,n
M Ivaa. und dipt although tip
(III Iff bll lo lib' ileum ml upoa the
fwi the aald bond or lh'
return ot the said mun of Two Hup
died Fifty I lollaii i U01. with
intcreai ibey fnun Ike 2tth d.i-
of April. JPlI, ilia aald Defendant
PgV futloil und refueed tn deUvi
said bond or to return the said sum
of Two Hundred l"ifly la. dmfta'.nno) nr any part thereof or it.
pay the interear 1 hereon
Will IM.I OHi: ptaimlff prnpa iudi
mam rtgnlnst an Id eg r I C Mngfee md
Journal I'ubUahlng Company, each
io tha 'urn of lwg Hun
ored I' If Hollura (rit 0J tog' ih
with intin- -i thereon at the rate of
ijthi n ja r rem par annum from
the 2 Kill day of April, let), until
pa itl. ami for lis coals In this cause
lawfully expended
TO DARKEN HI
APPLY SAGE TEA
few itpidli 111 long of ti..c 'lea ami
sulphur brio- - hack Its I. in
color. tHam ami yiutlh
fill tie
' 'omnton garden sage brewed into
a heavy lea with aulphur atlded, will
tut u it ray, streaked ami faded hairh'aiittrulh, ding und luxuriant Juat
11 lew applications wPI prm-- a 1. ,.;
gtlnn If your lulr la fading, straaked
or atay. Mixing the Hage Tea and
Hulphur recipe at home, though, is
frotiblesotm An easier way la to vei
bottle of Wyeth's 8age mul Hulphur
Coiupound at any drug elure all
n .idv fm ua This ia (lie old tlm
recipe improved by tba addition of
oihai liigiedlenta.
W h v itpy gi a y . f a d.i d ha I r Is
not sitifir!, we all dealre 10 retain our
youthful appearance and attrartivr
ung. v darkening your liaic with
Wyelh' Jgtge u, ii Sulphur Cumpound
no one ran tall, becnuae it does It so
tlnturally, au evenly. Ton jot damp-o-
a aponaa or aoft 01 nag with H
ind draw this through your bah
inking one small strand at a time; by
vim: all grav hara bu dlanp-iicnr- f
d ind. aftar another i.ptill'a-Mo-
or tai, your lutir lacumea beau
dull-- aoft and luxuri
ant.
Save systematically for nsst
GhriitmRs Join our OBrittmas
SavirifT" Club. Firit Savings Bank
and Trust Company.
PIE SOCIAL
orfh Fourth street Schiwd llonac.
l'rlduy I a co inc. January
H p. m. Pic cake, Um and
aap corn. l.ut rialnnM ut
GUARANTEED
COAL
Swastika Lump Gallup Stove
mi jinsign or cooo coal wee e-
NEW STATE COAL COMPANY
PHONE 36
INTIMATE TALKS ON MILK
NO 4 LONGEVITY
uulk will lsi m wsnsa Wvotftr twelve
liiHtm loi,C4.i- ihdii uulk .impl beeftuar ii IS
I'list. iinzwl milk Ii, winter it k ltli for lino' nr four
l.i;. , utnii'i favoraiilc eireiusiit,i i viall' uiri'uiataiii.
il nets not Im said, ilorit Hp! mean tin' ovmi i.f a PM hot lire
Tliul will I'linaf any milk li. I.- -
.! hoiii inilalil frmn
dtagua.
In Co OMfStivc milk Ihoro i ahmiltilely iki picaprvant iihi-i- I
lu ke? .1 ImtS. Vha van Im prov.-f- by aiiy o.ic wim curi'H lo
watch tli" preparation nf oar uulk SarossS nil ia UKr.. It
Is provod nj the facl thai llit psfcllrnt lictillh of
Ii' ni.il.ll. Couuly puis iin ii. k mi mita.
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
Phone 361
Strong Brothers
FURNITURE
W.. r..Sal .tli w rtirnlliv dally N.w
.Mlrnii. i. l.rllit. imai.v worth whll.' furnliun
Wf irfef tn handle furnltura linos thai lin- - Muml lhtet of time. un4 MNper tally ihe past three yani auoda thator rnnatnntly a.lvertlie.l. and backed by i esvunnll.l'laanulaA'turari.
There Nan bean lot of grlaf In ttee tamilttre in ain. aeTor tha i M tiro eur.. ntainlv tiai'tinar ih,. Ihanrv eeri"ntn b to in, prlcft .lawn, of the quality of
the fund
It in different now; we ara aettina batter anuda. tor the
--am prlea: we ni-- dnlna bualnew. on a annitler inaraln.
thua hrlnatna Ihe priea oiiwo; and we ara Mvlna better
eervler and aatlafaellon
A TKIAI. OKDtUI VVIUi CONVINCE VOf
STRONG BROTHERS
OENERAI. HOUSX rUHNlSHINO GOODS
Strony Block Pbom 75 Copper at Second
PfiSPOHE$l
OF BOXING BILLED
FOR FANS TONIGHT
Kid Lee and Galiurdi to
Meet in Main Go for
F ifteen Kuud
Thin "it- rtuiiitu f Im.mhk urn
livlnlrit f..i (ana whm I ha rn I
rinp iliii :tiu oj in- I 1 J "ll
it! ilia mikor) nl Sf
n'fdnon
if nuuii pa m t Ihi tpi ip ruyi
In tarn Km Ia- nfffr1 Hiclitwviu '
nf A. Uuvfi Hund Hons i lit I'll' hvfiahnnp af i Imndt-- nl Tuitiil.nl
iialtnrdi in mild la hnva maaa aappant
than !.' imii tii- intt'i im dapatidThp
ii) ion Hjif it ml in mil in mi
t Malum.
I IK bafftPVd Ui lf tun w n illn
p to or v iirrlad whh t hn i rt
linitth il pum h- - nl la luii dl Th
Trinidad io . - mat hod id am
worn'! Ui Im- nil lin kw.in1- - i YnuMj
40 P 6
fan 5
v
ww
.i itii
of Trinidad
Jim hTtynr not tons an
inblv KUMI'I him i ll
Ituhuii.
Ttm arm ..dim l i ' ii ffl
i on ml Imui bat w n Jfm I 'Jynii nl
Uhuquri1M H9II i am c inmim '
JUVtilu I'hnti NMIirvlna! I Naif thin
Ii in i in- - huri1vl ftatlif viiii i itin'i
hl own iuu. hmn ttmmn urkiiyt hrd
.illil l hi- ij in hl mn
ii Mwi ilmi lc -
xiriwin-.- i and h i n nj total illnn
whlrti iimkn ii" Ihiii Ktivj
hi in
Th' firm i'f lh vi'iiitiic
m ii alx round fmv lu wm
Voung Hvrrrra ol im- - a Ml i.
iKutlnr Of DMltffrV Ml lt iHixirn
n h. i tnnhihi rinihtd fplninj
rttrtli and aaaa- ralMm imluy 0ilh Would inn nf pi toMlvHl
Till' In mi In mi tall' ii I" M'
hli-.- h lll- tfMn i UK I.iimIIM iwti-
an ha! n'hu matapi
mil n
Thr rniM la .immii inK 'in
tin pi mhN hirer mil tha lini
PJwllPrt ii nd t i'fri tap ha vi- in t.
Moii in. in inni i mm tif ipttni
fm i pra nil untiiially in imthmiu
MajipliMN I'm- Ihnn pnt tufa l(
ilrtifii Mriinin
The Old Home Town
Hnjh School Teams
To Piny Belen Here
Saturday Evening
Tlf Ihiniuarona MiKh icltool
mill kuIn' team will nlu.v 0r alimit i. im from tin' Hcda M'rIi
liftH nil Shi mIii) nkphl. Tl.jFnii will Imp plm-- Itv thp lllllhj'Mid ami from itliln.il'lll .v lit Li .. .Illlftl.lUI
Th i; laanw an- both prurll
i'm iv ii" K4iiu- tpnnia IhlM th '
hin lam rater hMI thav will ptniaihi
QUI up ii pM hh dim.'ill' pnitara lira Mi l t'hiyrU in ihr
lllkh M'hiHil a mnualum '
i hi - 'Hi on t h urn- ii pa t y
tl Tii ir ill Tin thl awaou
aho Iimt h flu m. iiiti iktiltnl i h- ffciriM-r- Minn
clratii
Th in i W minn
ii nil will mi i
Ttv in. djprir in
)H- h linn
will 'a- I'lii'ii firu
Mnptl Ml T i' ! I.
III U 111 u ill
itWMpBltK hi- Kitiln -
Gori 11a Jones
Scores Knockout on
Speedball Hayden
HI, CASH. Tax.,-- . Ian Yminff
ilniHla .Innaa. of a bp
hnockPd uui Spra hp 11 iydn nl
olumhu N M p ' ha mmh h ronnd
0 ii agjiadulPd hniM hafa
lit Km t llh xi- hi it tilplit ' 'i lin n
ii rr nat midtl lapW m - leftapp
ih.-- buneham Join rioorad Hpyrinn
i: tiiiH-H- iwir- in tin- apfHtMl fifth
.uui ptenth roiiiHwi pud tNrep tlapp
If Men nf i lii" Mlxth ami an v apt h
rou tide
J.uif- - ha III hi" HHMpaMlon ii
with n Snw Vmli I'li'iiiirtcr fpf
twfi lia'rh'-- in whirlt hP IP t' iipif
in thai within ft" ihv from I Ma
Jack Britton to
Fight Dave Shade
On January 31
NK vltK Jpp Walter
V' lpht humphm l.n k Muttmi. Will
defend IiIh tiilr ajfulni pvr Mhpdt
of "ian Kmm in Madipun Mqupra
Oprdjpn OP Jhiiimii'v II i iinlr
for thw linpi. whiih will Im f ir
rampdta lo i daaiinVoji wrri ;rn-i ;(
tha otfaoa id Ta n kprd todaj
I 'oudlliunt r H lot l In ' to
tTMtk- Mi BMHMMli - '"!" k i. n tlida) of iln- ronlmrt In nddltinn to
tin Uttt, th' RlckPrd ihnnit'ionMliiii
ttk won Mr it t mi 111 hla ma ton
.oni, not Til lawla will ha at ntakt.
Batketball Game in
Open Air Tomorrow
At the University
Tin fn-- t itaft air hmrtfaptmll pam
iii ha I mvaraity "i sw ttrph u in
VaufM Will la- iln loppfirt-nt- aftar
nnaip ' lii rmcM n iha uiuhi-- l
ty'ti in-- opi-- air laiakfth.iU rmnt
Tin- ntitaaU - In la l.' twm-- II
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SATURDAY MORNING EXTENSION COURSES
CLASSES RESUMED SATURDAY, JANUARY 7, 1922
THE STATE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
OPEN TO ADULTS ONLY
i
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A Rich Opportunity for Adultn to Enjoy Privilege of the State Uni-vertl- y
for Solfdmuruvement. Register Promptly.
Second Semester of ReguUi beaion Begin January 30, lUi
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FINAL
STARTS
IN THE FINAL FIRE BALE WINDUP
One pair of Women s $6 00 White Nile Cloth Pumps, with Loun or
heeli. (First Floor)
One pair of children s $3 00 Patent Leather Black Kid Button Shoes (1st Flour)
One pair of Boy s $5 00 Patent Leather Button jjnd Black Calf Blucher Shoes(First Floor)
On pair of Women s $2 50 Blue Kid Boudoir and Felt (ribbon Slip
peri. (First Floor;
$2 50 Khaki Toilet CV.sos. (First Floor)
$2 50 Leather Bagi. Bill Books and Card Cases. (First Floor)
Men s $2 50 Gray Uweaters, sijes 34, 36 and 46 only (Men Shop)
Men's $2 00 Horse Hid? Work Oloves with and without (Men s Shop)
Men's $2 50 High Or. de Four in Hand Silk Ties (Men i Shop)
Men 1 $3 00 Silk Striped Madras Shirts (Men s Shop)
$2.00 Pyrex Utility Dishes. Floor)
One yard of fine $4 00 Bleached Table Linens and Art Linens. (First Floor)
One yard of fine $375 yard wide Art Linen. (First Floor)
One 72x90 or one 81x90 Sheets (First Floor)
One yard of $6 00 and $5 00 Silks. Satins. Crepe de Chines. Dress
Linens, Silk Velvets, and Fancy Silk Chiffon (First Floor)
One yard of $5 00 54 inch and lancy Plaid and
(First Floor)
$3 50 and $4 50 Royal Societv Goods of Dresses
and Boys Suits. Crepe and Nainsook Centci
Pieces, Sets, etc (Fust Floor)
Women s and Misses $2 50 Outmg Flannel Night Oowns with high necks and
long sleeves Floor)
$2 00 Werner. Redfern. La Camille. Nemo, C and B and s Glove
Fitting Corsets Floor)
IN THE FINAL FIRE SALE
Women s and Misses $5 50 Outing Flannel Night Oowns and two piece Pa
jamas in white and colored stripes (Second Floor)
Women s $3 00 pink and white medium and heavy weight Cotton Union Suits.
all stvles (Second Floor)
Women s $4 00 oink and white Union Suits ankle and knea length.
some with silk tops (Second Floor) a
Women s $4.50 white and pink Nainsook Chemise and Oowns (Sec
ond Floor)
Women s $4 50 Jersey Silk Bloomers and Vests (pink) (Second Floor)
$4 00 pink Batiste. Ooutil and medium and low bust,
La Camile. Nemo. C. and B and s Glove Fitting Corsets
(Second Floor)
Men's $5 50 brcwn and black calf, button and laoe Shoes (Men's Shop)
Men's $6 00 Crepe, fine Madras and Fibre Silk Shirts (Men's Shop)
Men's $6.00 Outing Flannel Night Shirts with and without collars, trimmed
with silk frogs. (Men s Shop)
Special quality Gray Cotton Blankets tfull sue) worth $4.00. (Second Flooi )
Women s t!i 50 fongee. Crepe de Chine and Waists (Second Floor)
$3 00 Pyrex (Second Floor)
Women s $10 00 Patent Leather and Black Kid some the durable two
eyelet style, with choice Louis or heels and turned soles. (First
Floor)
One pair of Misses black kid and calf, lace and button Shoos. (First Floor)
On pair of $6 00 Potent Leather Lace Boots with whits, gray, brown or black
kid tops. (First Floor)
$6 00 black kid, calf and Putent Leather Button and Lace Shoes(Pint Floor)
One pair of boys and $6 60 black and brown oalf Laoe Shoes with
welt soles. (First Floor)
Women s $7 50 Leather and Silk Hand Bags. (First Floor)
Women's $4.00 wool lined Mocha Oloves. (First Floor)
Women s $4 00 Leather (First Floor)
On yard of the flnest $6 00 Bleached Table Linens. (First Floor)
On yard of $6 00 Material (First Floor)
On yard of $7 50 Plaid fine s and French Serges (First
Floor)
This i the Final Eire Sale Wind-- ,
up Everything mint go quick
!v Mr 8 U is now
in eastern markett. Hit
of spring and summer merchan
dise are ready for With
the third floor cloeed temporarily,
room must be mad before they
can be Never have such
been saen in New Mi'X
the sale opem at 9
a m 7!
AT 9 A. M.
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THE FINAL FIRE SALE WINDUP
before
tin
3 WILL BUY
Cne pair oi metl'l $7 50 black calf Bluchr and plain To 8hoes. (Men's Shop)
$6 60 flno Pi Velour Hats, all good styles, all sties. (Men's 8hop)
Men s $50" Ktttfei Hunting ConU (Men s Shop)
$3 00 will bu men s fine Crepe de Chine Broad cloth and Silk Madras Shirts, all sims (Man s
8hopj
Women s $5 50 wool and mercerised Lisle Union Suits, pink and white, in all styles. (2d Floor)
Women's $H B0 nainsook and Bilk Mull Might Oowns in pink and white (Second Floor)
Jersey Silk V. ts, Bloomers, Envelope Chemise and Union Suits, worth as muoh as $7 60.
$6 00 and $7 50 Orpc d Chine Night Oowns (Second Floor)
Crepe de Chine, Jersey Silk and fancy Satin Bandeaux and Braasieres. worth as mt h as $6 50
(Second Floor)
$6 60 Warner ftadfan., La Camile, Nmo, C and B. and Thompson's Olove Fitting Corset of
plain Cootil. in pink and whit brocad Front and back laoe sytls, topless and medium
bust (Second Floor)
Men s $7 00 SMtatte Madras and Pa)aaia Cloth Pajamas. (Mn's Shop)
$10 00 Sol iii Cold and Oold Filled Brooches. King La Vallmres, Bracelets, Scarf Pins. Chains.
Emblem Goods, tc (Firt Floor)
$660 pieces of Fiekard Hand Painted China. Out Glass, tc (First Floor)
$8 00 fancy Plaid Cotton Blankets, full sis, in gray, piiik, tan and blue (First Floor)
Women s $15 00 Patent Leather and gray kid BooU with full Louis heels (First Floor)
Women's $11 00 black and brown Kid BooU with military heels (First Floor)
Women s and Misses $13 50 black and brown kid Strap Pumps and Oxfords, with choice of full
Louis, baby Louis and military heels (First Floor)
Ohi' rwii $7 60 Ivory Finish Rattan Arm Chairs. (Second Floor)
C.
Suits ail
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WILL BUY
WOO extra weight, line fincy piiiri Cotton Blnnket of ill colon, (geroi.il Floor)
Women n $12 00 Fongec. Crepe de Chine and Lingeru Blouiea in tailmtd 4 fancy styles Sec
ond Floor)
Women I $20 00 plain and pleated Drem Skirts in black, nivy. and oomhmitlon effect! Sec
ond Floor)
Men s $10 00 Packard and other high grade Shoes m black and brown leathm, Blu. hei andEnglish atylei (Men's Shop)
Min t $7.90 grey Wool Sweaters, auea 38 to 46 (Men s Shop)
MM Plckard Hand Painted China, Out Olaii. Sllverwaie, etc (First Fl$1200 and $1500 Solid Gold Jewelry, including Brooches Rings, La Vallum, Bracelet! Scar!Fins, Chains. Emblems, etc (First Floor)
$7 60 Mahogany Table Lamps (Second Floor)
Women s $12 50 black kid Strap Pumps, with full Louis and baby Louis belli. (Pint Floor)
Womin $8.60 wool and silk and wool Union Suits (Second Floor)
Women s $10 00 flesh '.lid whits Orepe de Chine Night Oowna (Sioonil Floor)
Women's Satin Petticoat, worth as much N $1000 (Second Floor)
$7 60 Werner. Ridfern. La OamiUi, 0. and B Nemo and Thompson s Olove Fitting Corsets nf
white and pink Ooutil in various brocades in high and medium bust and topless styles,
both front and back lace models. '(Second Floor)
Women s and Minis (12 60 brown kid and calf Military Oxfords (First Floor)
Women s and Muses $6 60 tin kid Oauntlet style Wrist Strap Ulovu first Floor)
W00 Pyrex Gift Set (Second Floor)
$8 00 Electric OrtUs (Second Floor)
MEXICO. rBIFAV "'t' R Y e. mi
WINDUP
EVERYTHING
fir
$4
$
IN THE FINAL FIRE SALE WINDUP
MUST
GO!
IQWNIBuy
Women's fine Silk Kimonas and Breakfast CoaU, worth as
much as $22.50. ( Second Moor )
Women's and Misses' Japanese Quilted Kimonas in vari-
ous styles, some of which are worth as much as $25.00.
( Second Floor)
Men's $20.00 and $28.00 Belgian Watches a popular
open face style with guaranteed 20-ye- ar case. (First
Floor)
Some of the finest Crepe Meteor and Canton Crepe Waists
which have ever been shown in Albuquerque. It
sounds preposterous, but some of these are worth as
much as $50.00. (Second Floor)
Women's and Misses $30.00 Jersey Jumper Suits, consist-
ing of a Jumper Dress, and a very sporty Tuxedo Sport
Coat. (Second Floor)
Women's $25.00 and $30.00 Taffeta, Georgette, Satin
and Net Dresses of various styles, suitable for after-
noon and evening wear. (Second Floor)
$
IN THE FINAL FIRE SALE WINDUP
5 Will Buy
Women's fine $8.00 all wool and silk and wool Union
. Suits. (Second Floor)
Women's Flesh Satin and Crepe de Chine Gowns, Envel-
ope Chemise and Petticoats, some of which were worth
as much as $25.00. ( Second Floor )
Women's $10.00 Warner. Redfern, La Camille, Nemo, C.
and B. and Thompson s Glove Fitting Corset of fineCoutil, Batiste, and Brocades. (Second Floor)
$15.00 to $22.50 Go-Cart- s. (Second Floor)
Pumps worth as much as $18.00. They are black suede
and black and blue French kid with full Louis heels.(First Floor)
Men's $8.50 gray, tan, green and black Velour and FeltHats. (Men's Shop)
Men's $12.00 Pajamas of the finest silk crepe and failles
and satin Oxford Cloths, beautifully trimmed. Men sShop)
Fine $10.00 Plaid Blankets in gray and white, blue and
white, and pink and white; nearly all wool. (SecondFloor)
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The Premier of Laughterland
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'NEVER WEAKEN'
EXTRA SPECIAL ADDED ATTRACTION
Elaine hammerstein in "Remorseless Love"
A Story ol Kucd American Hill Country
NO ADVANCE IN ADMISSION
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HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
YOU SHALL NOT KILL HER ROMANCE
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REGULAR PRICES
IDEAL THEATER
SPECIAL VARIETY PROGRAM
TODAY AND TOMORROW
JACK PERRIN
In the Thrilling Weitern Drama
"THE VALLEY OF ROGUES"
and Baby Peggy 9 Latest Feature Comedy
THIRD CLASS MALE"
and EDDIE POLO in DO OR DIE
and Another Comedy ICE BOX PIRATES
Regular Prices Continuous Show, 1 to 11 p m
Sunday ami M.. ii.hu Umoi OHmmm - latact Wrt fcell'f.
'
ur' fwr."
Tn'ljliy Wrdn"fU.v. Tlnirwlii I'riwilln IVrnn in if lit
re. U ..I thrill. Conflict."
LEST YOU FORGET TO CALL
351
And Thereby Deprive Yourself of the Best
Dairy Product in Town.
MILK BUTTER BUTTER MILK COTTAOE CHEESE
Try Onr New Strawberry Ioe Cream. It Is the Beat Ever.
The following Orocerymen sell our Butter:
Hi.yil St. i. Maltr i k I'nllailmn
Hniadway Central Tftiea Market
IVntral Markft tlajiow Uajea
Daile ' UniiTry Unrveraitr ir..i'"ry
KoretyceK Slon- - llun.-v'- siMri1
liiyhlaiul Ururcry II S. lnilt.-
ALBUQUERQUE CO-OPER- A TIVE
DAIRY ASSOCIATION
Second St
THr i.iTurRqnr Evmnwri pro a to AT.enqnciiQor Nrw metipo. tril
thr
Educational Meeting
Tonight by St. John's
Woman's Auxiliary
'Thr Mgg Who Waa aVogfiil Mage
Agalaol HM Will" la tin agijed pn
thr third of tlu-H- i
John - Wmnnn'" atixillary whu h
will I.H ai thr GhilM Mall ut I
n'rlnt k tnnlaht Thpap agMNgggJI MM
agjag to tag Th agagrgagi
ur aragora! ay Mr A. lira." rd
aauoatloual i niaii, nd Mr
KuihrrUir H rrrl I. prpaidani ofaualuTagy
Thp program fr innirhi wlfl acI'apar ag, Th' Magra ProblaNt.
SaOlgJ l)i nniimir und eliKl"'i y
Mra Lgan H Mttcgoil.
Taldpnn Hlargboti talk. "Tha fhurph I1 nt.
thr Way b Mr- - Kmhrnn,- I" . II
Two aagga aaMIMagwg. mgg M J. K.
ukkfti
"Thp (Hfl of Maloalor.' u trading
by .Mr flaorg K Valliatd
"Thp frlran Kxudua h Mra
lew an T Newhall
Taiilrau. "KiatnioMi Thrnugli ChrM
l. an Kd.irnli'.n
At the Theaters
Today
h
Thr Sin f Marina wut-- t d ' hi on
of iha itio- -l potent arrin druiliin nt
tin- KfHMn aggSlagj to ih- nrttagN
nf moiim aggggaa Th niory nbin It arouinl the rharai'tcr of it muti
who huN no faith In hU an
nl hi own dunrhter ih by
ihr -- in in bin mind
I YUM
"Tit i t'hlld Thou tiavi'Mi Mr" -- utri
at th- viK tngay Alary rorbgp.
Who ha- - Hm h atlinK role p (In pp
turr. la an acfreai who wn
a agrga Sgrlag Mm war Kin nMaihar Amirii-Hi- i film ilid.ni m Hits pr- -
Mlfp.
PAamMK
Ulainr MammprplPln - in H plrtura
wbn-- 1 fai diffrrtni front miy that
ah- ha- -- tarrpd in laforf in
Ijitvf Inatrad hav lag
a Mrittntt of hih aoctoly and we.. lib
ah- i in ihl pi tore a arl In ih
mount in of Keniurhv
IIISSAIa
laek IVrrin in Th- Vallay nf
Hujturw" Htarlp to.luy al thr I drat
Thin in a WPBtprn picture with a
thrill in avery foot uf film. AUo ta
Caggggy agajaaSg Third Claaa Ma Ma"
Wool in Demand
At Higher Prices
In Boston Auction
lonr. N. Jan niddlna wa.plrlicd throtiKhout the go mi niaggl
w.o mi. Uon anterday wh-- l
offerr.l " "i pound,
niuwth uf low a r i lr wool. Kerypound offarad wn aold Thr wod
Went laraly 1 galere. all hough
aoma mapufa! or- t Including i he
A mri lean Wooa-- QBIgagni wera
huyera.
J'rlrna ahowed un advanoe of -- o to
3'. Mr ctnt on the avaraae a- - oagBapard with lb prevloun Mala in arl
Drcambor Thr Mtranglh of tha aalr
indlcataM tha growlna of tha
available wool. The fnvrnmMttlaft )0 and II million poundi
of wool.
I'M I I VI lOAF UK hill M.V1ATI Ohio. Jan -today brad will ) old hare
nt th pre-w- r irla nt flva renla for
a ii ..in loaf. It im announced hy
i h- maaacer of a chain of arorary
al oi e.
i nit d Htalat Ovtrnmm at ruck
th ftrat roiaa In 17S.
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
I'HUNK MTf, til ABOUND HTfro Caii aed , HU: old rPaatl
LAND DEPARTMENT NEW BUILDING
DOESN'T HAVE TO i FOR METHODIST
AUCTION MSI I USUI SAN IS PUNNED
Supi c m e ( out t I lulcls ( Central Heating Plant
Atlvertieung Sales la Will Be Installed; New
Not Necessary Board Elected
ha NT A KK. Jim. r Holdina lhal
th inx land ilwn
tun haw to .iiImi-,-- all unit run
1hw- - for and than Ht than nt
ptilitl. .. in t inn. i h- ugrame rouii
late Thui h.,i HiTlrnw ti !i-- n h t JuSopJ
Burnt)) 11 - Judamant In th
mitt lnUKlii by OggfgN M flagI.lUHl P
NagJ' wai iKlMMUtl in d''ld
M lo lo
,tr, no t.
Mil lltllla
r nol tin "I. ii. i.in.l
mntplP-- with Ih
UrtiMnn who liaard th. rum In Hipdinri rtMin, ttv iidrineni lfavor of Murker wh-- ...i brought
Miif In i.fi nn oil mid nam Nheld FinraTar on i to around thnt
ih- male hind tt ... hnd no)
f..r. it to HnrkPT advertised
Mm lenw fur --a la and -- old It nt ptlh-li- e
ttiK'tion No) contended t!ir en- -
atdin an r. rteae mnvea
Thr viiir. ma agurr rierlalnn il
two of rhp on wiht'h oil and
I. dd hy the ninli hind dapnn magi hag naan attacked an In
:i)id fn oihar notiM ') dagart
rich) i a oil and saa I nfm
nn land fold iindar ronlmrt previous-ly an far hM nnt ! n dlrarll
Muaed upon hy th mi pre m' oouriThi iMiim invulyaa i h- dpi inem'Hit hi In make mineral i Inn
in daada in tlata land punehaaaia.
taiidh- Hitm m i i - Ptto 41
Tin hr tlmp nf hi
vnn ntti n wmfnftahlapar Wi till gave n
anrl miii for mn wint4
rlran whu h w nr.- .
RMWlal priraa
i' May'H shp Hlora II
HERALD WANT TAKERS'
An thontiiirhlj Irainrtl
If ho dnstrc. Ihtjf
lanint nu in wording
ii.
Houa Hhp-
n ftgi hi
hiiik out at
i wri on-
AD
you
ytdir ad.
I Sjg
WOMEK from
SHOES
SH0E8 BABIES,
.V 6
Tin lioard nf 'n of lh
Mflw4vM i tfiti onf-- nim iaplannina lO afWCl ifttM Kpi Ina u I Wit
ator Imildlna oniainina :( mo ma
With indlvldtiat ataaglag porch mm
it new unit in (ht winauiriuiii. It ttll
unnoiim-e- tidn
Another iinprMvcnit'iit ontempli.f d
la th lliatalllni nf a hem ok
nlant whi h will h ni nil ha build intra
and indlviflual toitujreH on tha
With tin- Mldlilon of ih huC'!-
in( M MMtOMlin will huv- a
Kpat itN of ni nrly l mi bd- -
At t lit in- nit a'f h ttnnrd f
niitiiuK'-- - rwiiriig thr following iflrpm .ind hnard niamhar. w
t'lai Ifd
rraalont, Mra It A lir'- rtVM
M NVMMvwt. Mm Om Mmm
Hp. re!.. rj Mn l;ivli! Ht. wiri.
VroMwrn Mra cimm t WrmIMrMtora, Mn Thomiui iii'f-l- ,
H A. Portol fMl4 .Mr- - KmA, Kyw.-u-
Mra M l Tohiiiklnx Kdlth Oorh
Mra 0 T fifit ih i:.v hHnwhi MM Briirht. ih Ha
R MrQuIra Mr- - r R Mntim- -.
Mr. Mmnit t; tinrrall will rmuii
in ('harga f thr Miaatortiiin -
iml MlM orn M NwiSM ai
- iiprrmit Td nl of nura.
Durango Digging
Out of Snowdrifts
rrrtANoo oio jitn Th-
Mnrm tlml w. c tin- - diMlrlcl n l w
tlajra ;iRn aaral) mu rv ir.wni f fir
ii nd laavlgg tx nval of imow on ih
around dlgilglaliad In IntanaHs to4a
Tralaf which ypulcrda) war- ra
agrtad to in- buck Ian larg -- now
drift btHNm hara and l!v. i tun.
agpraaafgUf rrachrti ilu-l- daniia- -
tioit .. .1
All writer t.. un. or f mra und
Mill Lflmllv ''nitlti. nun thr tiiirku )p
rility und tnrn.d BOlgiafa ty
GRoa-rT- e
DEMONSTRATION
SATURDAY AND NEXT WEEK
CHOCOLATE CREAM COFFEE
fie; i a :
Chocolate Cream Coffee, 1 pound 42c
Chocolate Cream Coffee, 3 pounds $1.20
Chocolate Cream Coffee, 6 pound $2.35
Blue Goose Oranget , large size, each 6c
Blue Goose Oranges, medium size, doz. 48c
Blue Goose Oranges, small size, doz. 24c
Florida Black Diamond Grape Fruit, each 14c
POTATOES FLOUR SUGAR
BUTTER EGGS
BACON HAM LARD
central Avct
Everybody's Shoe Store
We have ih. aaaurancc In nay thai wr do nut hclifVi that there
i an averam of one pcrton in a liiiinlre.l that we can not fit.
Iilcii- -. Hlinfv in every way with ahiM-a-. Our hoe for
men. sroiiien ami children nic nil rarefallj ehoaaa from the
prndiieti..!.. ,,f the lat kIhk' miuiiifactiiri'n of the country.
Every ho s a ino.lel in it eUaa
If you but nil your footweur here, y.ni will have th ato.fc-n- .
hi ..I kh..cing that yon are the l.esi times the pUm
you paid ild buy anywhere
SHOES POR MEM. from
SHOES POR
POR CHILDREN, from
POR from
Mk Thia Houae of Hood HhoeH Vour Shoe Store-fej- i
( an t I in Hetter.
1931
HiititiiHi
$2 60 up
IS 76 uV
$2 00 up
88c up
LYRIC
Sorlh
'i2i.a i Eiui'Ui tkirouiuiaa ron i to ii . u
TODAY and T( )MORROW
I.0U1S K MAYKR i
"THE CHILD
THOU GAVEST ME"
THE JOHN M STAHL PRODUCTION
Knur Wlrs. l.fHis Dim, WiIIihiu I IcsiikiihI, IIhiIiiiih CwrtlMon
nml I lick HfHilrii'k. lln- wiuxlrr hill nf "Thr WnmtW in Ufajam'' Dir.Ttiii i.n Mm m. aori.
Added Attraction "Torchy' Big Lad"
A TWO PART TOROHY COMEDY
Uk Regular Prlcen
Hot Chicken Tamales
l .p n MR1 rOV prhprun xiinipr
M ill vl I IMH I MM1
llll' it
R"I Htrnnd
BH vi'in
ltrTTi
I'hnna
SHOE REPAiatNO
rta Sfeaa rJr1nj Cat Pft I. T.
pMMi Me Pra Dallvary.
Jacob Sandler. 406 West Central
Sal
Messenger Service
And PARCELS DELIVERED
Mesnages Packages Luggage
Reasonable Prices
Ask about onr Christmas Sav
ings Club. We have a c!ub suit-
able for every member of the fam-
ily. Join now. First Savings
Bank and Trust Company.
E. D. REA Pianist
ItTI KM 1 AN. K8
ll!t H
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8IONS
PHONE 736 317 W OOLD
DESIGNERS and BUILDERS
largaggg promptly attended to. Mil)
...k and flcor aandlna.
ROSSITER McCONNELL
Phon tit 111 W. Qold
DON'T STORE
YOUR PIANO
tf agj ar nMlviagj town tSJB
poranly ami until agaag nliablf
party to take agggj of your
piiiiin, thus SH iti(f TOQ lln afor-
iip-i-
. asll Hi'JM W agfoga sfrW
a. in. or afti't h p m. 1 1 t of
iitfcriP'tN furnish).
Ask about our Chriitmai Sav
mgs Club, it'i starting. Fint
Savings Bank and Trust Company
GALLUP STOVE
COAL, $11.50
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
L. JOE MILLER, President
ii
700 FIRST ST
RIEDLING
MUSIC CO.
221 Central
'Everything Musical
SIX PER CENT IS
50
more than four "r cent. We
pay nix rr aSVel for your idle
money, convertible into eaah on
short notice.
(X).OIERATIT, Bt n.l.INO
liOAN ASMH tATlON
toe w oxilo.
EMPIRE Cleaners
MYKIIS AM) IIATTIKN
Ml i. t I I VMM.
Hioag 4f3. i nmer Hlnih ml OajS.
ISaaaaagg
Shelled Pinon NuU
In f.-- .l --
r.nnl. S SplU Ttl SOS. 349 Kw.l
Ttatb at Stnd ftr Ml! order Lit.
In toner
SECRETARIES
tarrahip anrl HMfekaia0 fmiow ape
isl tMlurtions lor oair aay inn
.!..
Witaiirii shonl fr lrirti' SetvtlaaTataa
Tijeraa aad Eifhth
The Mutual Life
Insurance Company
UK NK.W VOIIK
J. H. COONS
Agency Managw for Mew Mm-lo-
nod Artujiia, itirnrr saoiMl
and iild Atr., Atbtiuut-rgur- .
ri.ooe its
in j rrmira-i- ftr nun and
wontn of .tiaral-- aad e terra;
everybody llfcet honin cooked f I
I to you know where to set it 'Ak unyont anrl they will tie nor
ti. yuu lo th
LIBERTY CAFE
i", neat ( ntral Ave.
While quulity. (juunttly aid priraa
ara right.
Whan fan ara downtown, rnmi
in and try our rVaah Klah andUyntara. Juicy Htaaka and t'hi.pa
THi: VK.KY Ml - i
GALLUP AMERICAN BLOCK
The Best Coal in the Market
Sugarite Lump Sugarite Nut Oallup Egg Cedar Wood
The Best Weight and Best Service
LIBERTY COAL YARD
NORTH
West
PHONE 278
FOR SALE
Seven Room Dwelling on East Silver Avenue
Modern in Every Respect Sleeping Porches, Steam Heat. 180
feet frontage. Will be sold at a sacrifice Easy Term.
P. F. McCanna
OEOUND FLOOR, CROMWELL BUILDING
CERRILLOS EGG COAL
PRICE $11 ?5 PER TON
HAHN COAL CO.
PHONE 91
